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Señores miembros del Jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Universidad “Cesar Vallejo” se pone a vuestra 
consideración la investigación titulada “Las TIC y el desarrollo profesional docente 
en las Instituciones Educativas N° 7100 y Virgen de la Merced, distrito de San 
Juan de Miraflores, 2014”. Con el propósito de optar el grado de Magister. 
 
En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados de 
la correlación entre el uso de las TIC y el desarrollo profesional docente en donde: 
UNESCO (2002) considera que: Tecnología de la Información y comunicación, o 
TIC, se define como la combinación de la tecnología de la informática, con otras 
tecnologías relacionadas, específicamente la tecnología de la comunicación. 
(p.14). 
 
Herrán (2011), sostiene que: 
 
El desarrollo profesional docente es un proceso de búsqueda permanente de 
alternativas de crecimiento humano y técnico, de cualificación y actualización 
pedagógicas y en el desarrollo de destrezas. Implica un proceso colaborativo de 
innovación pedagógica, un compromiso personal con la propia superación y un 
compromiso social con la transformación educativa de la institución donde se 
desarrolla su labor (p.24) 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación titulada “Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación y el desarrollo profesional docente en las instituciones educativas 
N° 7100 y Virgen de la Merced del distrito de San juan de Miraflores, 2014” tiene 
como objetivo determinar la relación que existe entre el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y el desarrollo profesional docente. 
La investigación es importante porque ha permitido establecer la relación 
directa que existe entre el “Las Tecnologías de la Información y Comunicación y el 
desarrollo profesional docente en las instituciones educativas N° 7100 y Virgen de 
la Merced del distrito de San juan de Miraflores, 2014”, en una muestra de 123 
docentes, se manejó la técnica de encuesta. Y los instrumentos fueron dos 
cuestionarios; sobre el uso de las TIC y el desarrollo profesional docente. 
La metodología de investigación empleado es básica-correlacional, donde 
se han utilizado cuestionarios tipo Likert como instrumento de recolección de 
datos. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente 
conclusión: Las Tecnologías de la Información y Comunicación está relacionado 
directamente con el desarrollo profesional docente en las  instituciones educativas 
N° 7100 y “Virgen de la Merced” del distrito de San juan de Miraflores, 2014. 
 











This research entitled "Information Technology and Communication and Teacher 
Development in educational institutions No. 7100 and Our Lady of Mercy district of 
San Juan de Miraflores, 2014" aims to determine the relationship between the use 
of Information and Communications Technology and Teacher Professional 
Development. 
The research is important because it has established direct relationship 
between the "Technologies of Information and Communication and the Teacher 
Professional Development in educational institutions No. 7100 and Our Lady of 
Mercy district of San Juan de Miraflores, 2014 ", in a sample of 123 teachers, 
survey technique was handled. And the instruments were two questionnaires; on 
the use of ICT and Teacher Development. 
The research methodology employed is basic correlational, which have 
been used Likert-type questionnaires as data collection instrument. 
Also, after developing research, applied the instruments, and statistical 
processing, it came to the following conclusion: Information Technology and 
Communication is directly related to the Professional Development Teachers in 
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